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Alhamdulillah, puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT karena 
atas segala rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang 
berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Autentik dan Kualitas Kehidupan Kerja 
terhadap Disiplin Kerja Pegawai di PPPPTK IPA”.  
Secara keseluruhan, tesis ini terdiri dari lima bab. Bab I menguraikan tentang 
permasalahan yang akan diteliti mulai dari latar belakang, identifikasi dan 
rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian. Bab II menguraikan kajian 
pustaka, kerangka penelitian, dan hipotesis penelitian. Bab III menguraikan 
metode penelitian, objek penelitian, penyusunan instrumen, sampai dengan 
analisis data. Bab IV menguraikan hasil dan analisis pembahasan penelitian. Bab 
V menyajikan kesimpulan, implikasi, serta rekomendasi bagi pihak-pihak terkait. 
Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, 
mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang ada pada diri penulis, 
maka penulis mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Oleh karena 
itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk 
memotivasi penulis menciptakan karya yang lebih baik lagi. Semoga tesis ini bisa 
bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis. 
Wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 
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